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Besprekingen
geschoven kan worden als respecta­
bel politiek alternatief. Bestaande 
organisaties worden geïnfiltreerd 
met de bedoeling ze te radicalise­
ren. Schmidt maakt duidelijk dat de 
jongeren die in deze rechtsextreme
organisaties militeren geen ‘stuur­
loze1 o f ‘ontwrichte’ jongeren zijn. 
Ze varen juist een duidelijke koers: 
een extreem-rechtse.
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Met grote regelmaat staan er be­
richten in de krant over racistisch 
geweld. Soms gaat het om (valse) 
bommeldingen bij een moskee, dan 
eaat het over het molesteren vanC1
asielzoekers, dan weer gaat het over 
brandstichting in huizen van alloch­
tonen. In heel Europa lijkt er sprake 
van toenemend geweld tegen alloch­
tonen.
De redacteuren van het boek 
definiëren racistisch geweld als ‘vio­
lence in which victims are selected 
because of their ethnic, “racial” , 
religious, cultural or national ori­
gin. The victims are attacked not in 
their capacities as individuals, but as 
representatives ofsuch groups which 
are normally minorities in terms of 
numbers as well as in terms o f po­
wer. Buildings, properties and insti­
tutions may also be attacked becau- 
se they represent these groups or 
their interests.’
De toename van racistisch ge­
weld roept een aantal vragen op die 
in deze bundel aan de orde worden 
gesteld. Wat voor mensen plegen 
dergelijk geweld? Wat voor motie­
ven hebben zijr Wordt zulk geweld 
georganiseerd door extreem-recht- 
sc organisaties? Hoe reageren dc 
autoriteiten en de media op derge­
lijke incidenten? En welk beleid kan 
er een einde aan maken?
De antwoorden op deze vragen 
zijn bijzonder belangrijk maar moei­
lijk te geven. In de inleiding consta­
teren de redacteuren dat er eigenlijk 
alleen maar beschrijvende studies 
bestaan over specifieke racistische 
incidenten in een bepaald land. Maar 
er bestaan nauwelijks landen-vcrge- 
lijkende studies. Daar wilden de re­
dacteuren een bijdrage aan leveren
door zoveel mogelijk relevante infor­
matie bijeen te brengen, voorname­
lijk uit Noord- en West-Europa.
Na deze inleiding volgen er vijf­
tien artikelen over allerlei uiteenlo­
pende aspecten van racistisch ge­
weld. Sommige hoofdstukken zijn 
uitsluitend theoretisch van aard en 
gaan over vermeende oorzaken van 
racistisch geweld. Andere beschrij­
ven allerlei vormen van racistisch 
geweld; soms uit het verre verleden 
(Rusland in de periode 1881 -1921), 
soms uit recenter tijden (Turkije en 
Roemenië), en soms uit zowel het 
verre als recente verleden (Frank­
rijk). Maar geen van die artikelen 
geeft antwoord op de vraag welke 
mensen dat geweld plegen. Een en­
kel hoofdstuk behandelt de reacties 
van de media. Weer andere gaan 
over beleidsprocedures en -initiatie­
ven om racistisch geweld in te dam­
men.
De redacteuren trachten aan te 
geven wat de samenhang is tussen al 
die bijdragen maar de ratio blijft 
onduidelijk. Toch bevat de bundel 
een aantal interessante aanzetten, 
met name die artikelen die feitelijk 
gaan over de kernvraag van de bun­
del: wat voor mensen plegen om 
welke redenen racistisch geweld? Zo 
geeft Heitmeyer een theoretische 
verklaring voor vijandigheid en ge­
weld tegen 'buitenlanders1 in Duits­
land. Zijn stelling is dat allerlei maat­
schappelijke verbanden uiteengeval­
len zijn waardoor met name jonge 
mensen gedesoriënteerd raken en 
onzeker worden. Dat ervaren zij als 
bedreigend. Daarvoor zoeken ze op­
lossingen in nieuwe groepen waarin 
geweld wordt gebruikt om die onze­
kerheden te verminderen. Het is
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onduidelijk o f  en in hoeverre deze 
verklaring overeen komt met de wer­
kelijkheid. Maar volgens Atkinson 
in een ander hoofdstuk zijn de daders 
van racistisch geweld in Duitsland 
wel jong maar, in tegenstelling tot 
Heitmeyers veronderstellingen, niet 
gedesoriënteerd. Helaas maakt At­
kinson niet duidelijk wat voor jon­
geren het dan wel zijn.
Björgo besteedt in zijn bijdrage 
aandacht aan gevallen van racistisch 
geweld in Scandinavië. Hij stelt vast 
dat slechts eenderde daarvan is op­
gelost door de autoriteiten. Van de 
opgeloste gevallen is vast komen te 
staan dat maar een klein gedeelte 
was georganiseerd door extreem­
rechtse organisaties. Het merendeel 
betreft ongeorganiseerd geweld. 
Maar volgens de auteur ‘lenen’ de 
daders wel allerlei extreem-rechtse 
symbolen en slogans. Dit wordt voor 
de situatie in Duitsland bevestigd 
door Atkinson. Björgo noemt ver­
volgens drie soorten motieven die 
daders van racistisch geweld zoudenC1
hebben. Helaas is onduidelijk o f de 
auteur enkel gerede vermoedens 
heeft danwel o f  dergelijke motieven 
zijn gebaseerd op onderzoek.
Van Donselaar stelt dat er geen 
wetenschappelijke basis bestaat om 
betrouwbare uitspraken te doen over 
racistisch geweld in Nederland.O
Daarom baseert hij zich op kranten­
berichten. Op grond daarvan meent 
hij dat racistisch geweld met name 
in het begin van de jaren tachtig en 
negentig de kop heeft opgestoken; 
juist in periodes dat de extreem­
rechtse partijen in Nederland een 
groeiend electoraat hadden. H oe­
wel geen van de gevallen van racis­
tisch geweld is opgelost door de 
autoriteiten, heeft hij de indruk dat 
er vrijwel geen gevallen zijn waar 
een relatie gelegd kan worden tus­
sen racistisch geweld en extreem­
rechtse organisaties.
Lööw beschrijft de ideologie en 
strategie van Zweedse extreem ­
rechtse organisaties, waarin 500 a 
600 mensen actief zijn. Van deze
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organisaties staat vast dat ze betrok­
ken zijn bij racistisch geweld. Zij 
meldt dat het bij hun mentaliteit 
hoort om geweld te gebruiken te­
gen asielzoekers. Toch heeft zij de 
indruk dat het merendeel van hen 
ideologische motieven heeft om ra- 
cistisch geweld te plegen.
Behalve de achtergronden van 
racistisch geweld geeft het boek inte­
ressante aanzetten voor beleidsini­
tiatieven om dat geweld in te dam­
men. Eerst wordt de geschiedenis
initiatieven die reeds waren mislukt. 
Dat heeft uiteindelijk tot de zoge­
naamde ‘ m u 11 i - a ge n cy - a p p ro a c h 1 
geleid, die in een hoofdstuk verder­
op in het boek wordt beschreven. 
De bedoeling daarvan was dat aller- 
lei maatschappelijke instanties in een 
bepaalde buurt zouden samenwer­
ken om het geweld tegen allochto­
nen te beteugelen. Het verslag gaat
C r
vooral over de problemen die er 
binnen en tussen de samenwerkende 
organisaties zijn ontstaan en over 
de beperkingen van zo’n aanpak. 
Helaas geven de auteurs, die beiden 
aan het project waren verbonden, 
geen uitsluitsel over de vraag o f en 
in hoeverre deze benadering ertoe 
heeft geleid dat het racistisch ge­
weld in enigerlei mate is ingedamd.
De redacteuren zijn geslaagd in 
hun opzet zoveel mogelijk informa­
tie bijeen te brengen. Maar die infor­
matie is zo veelzijdig en onsamen­
hangend dat het moeilijk is voor de 
lezer om door de bomen het bos 
nog te zien. Daardoor zijn zij min­
der geslaagd in hun opzet om een 
stap te zetten in de richting van het 
ontwikkelen van internationaal ver- 
gelijkend onderzoek. De reden daar­
voor is zij hebben verzuimd om de 
bijdragen in de bundel te sturen 
vanuit enkele centrale probleemstel­
lingen, zoals dic worden aangekon- 
digd op de flap van het boek en in 
het eerste hoofdstuk.
Maar zelfs als de redacteuren aan 
de auteurs van alle bijdragen uitdruk­
kelijker hadden gevraagd om ten-
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minste enkele centrale vraagstellin­
gen te beantwoorden, is het maar de 
vraag of de bundel wel informatie­
ver was geworden. Die informatie is 
moeilijk te verkrijgen zolang de au­
toriteiten in de diverse landen racis­
tisch geweld op uiteenlopende wij­
ze definiëren en registreren.
De belangrijkste conclusie van 
de bundel is wel dat er betrekkelijk 
weinig concrete informatie is over 
de daders van racistisch geweld en
hun motieven. Daarom zijn de au­
teurs van de bundel steeds gedwon­
gen heel voorzichtige conclusies te 
trekken: ze hebben de indruk dat de 
meeste daders dat geweld plegen 
buiten het verband van een extreem­
rechtse organisatie. Helaas hebben 
de redacteuren weinig vorderingen 
kunnen boeken met de onderzoeks­
agenda die zij in het eerste hoofd­
stuk aankondigden.
PEER SCHEEPERS
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Wat is er in Nederland bekend 
over rechtsextremisme? Waarom zijn 
rechtsextremistische organisaties 
aantrekkelijk voor potentiële kie­
zers, en om welke mensen gaat het 
dan? Wie het antwoord op dergelij­
ke vragen zoekt doet er goed aan dit 
boekje van Buijs en van Donselaar 
ter hand te nemen. Zij inventari­
seerden de bestaande wetenschap­
pelijke kennis over extreem-rechts 
in Nederland, en ze wilden lacunes 
opsporen om tot suggesties voor 
vervolgonderzoek te komen. Zij 
richtten zich daarbij op twee hoofd­
thema’s: het zogenaamde aanhangs- 
onderzoek en het rechtsextremis­
tisch geweld. Dat laatste is verreweg 
het belangrijkste deel van het onder­
zoek, en heeft ook de meeste aan­
dacht getrokken. De onderzoekers 
hebben zelf ook empirisch onder­
zoek naar rechtsextremistisch en 
racistisch geweld verricht, en ze 
verbinden daar nogal vergaande
C r  C r
conclusies aan.
Het doel van deze studie wordt 
goed zichtbaar door de uitgebreide 
manier waarop de auteurs alle defi­
nitiekwesties behandelen. Daaruit 
blijkt steeds weer dat het goed is als 
onderzoekers expliciet stil staan bij 
de door hen gehanteerde terminolo­
gie. Er zijn nogal wat woorden die 
in het dagelijks spraakgebruik een­
duidig lijken, maar bij nadere be­
schouwing en detaillering veel van­
zelfsprekende betekenissen verlie­
zen. Rechtsextrem ism e is z o ’n
woord. De onderzoekers kiezen 
vooreen werkdefinitie, die hen toch 
weer leidt naar een omschrijving 
van de inmiddels bekende kenmer­
ken van extreem-rechtse organisa­
ties: een nationalistische oriëntatie, 
etnocentrisme of zelfs racisme, kri­
tiek op de bestaande politiek - of 
meer in het algemeen het protestka- 
rakter van veel rechtsextremistische 
organisaties -, en een hoog niveau 
van autoritarisme, niet alleen in 
opvattingen maar ook in de interne 
partijorganisatie. Veel organisaties 
blijken een weinig stabiele aanhang 
te hebben. Dat laat het overzicht 
van de nu bekende rechtsextre­
mistische organisaties in Nederland 
goed zien. Naast de iedereen beken­
de Centrumdemocraten en de Cen­
trumpartij ’86  vinden we hier tal 
van kleine clubjes met nazistische 
sympathieën en een grote tolerantie 
jegens het gebruik van geweld.
In het tweede hoofdstuk wordt 
het aanhangsonderzoek uitgebreid 
behandeld. Dit is veelal gebaseerd 
op grootschalige survey-onderzoe- 
ken, met als gevolg dat alleen de 
electorale steun voor de rechtsex­
tremistische politieke partijen ( c d  
en c p 'Só ) nog in beeld blijft: de 
aanhang van alle andere kleine club­
jes komt in dit onderzoek nauwelijks 
voor. Dat is jammer, en het tekent 
de stand van zaken in het onder­
zoek naar extreem-rechts in Neder­
land. Dat staat, zoals de onderzoe­
kers zelf ook regelmatig verzuch-
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